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摘   要 
 
摘   要 
住房公积金是我国住房制度改革的产物，主要为了解决城镇低收入职工的住
房问题。但是由于其业务信息化建设缓慢，很多还处在设备电子化阶段，并未发
展到系统网络化、数据资金管理集中化，所以各省各地数据独立而无法共享，无
法对公积金资金做到有效地管理，提高使用率和资金监管力度。银行和住房管理
中心合作办理公积金贷款业务，由于没有一套统一的、规范的对接系统，故在业
务办理中需要涉及较多业务人员和交接环节，导致业务办理效率低、出错率高、
人为风险大。 
本文应用 Java语言及 Informix数据库等设计并实现了一套公积金业务对接
系统，其中包括公积金业务对接模块和银行业务管理模块。其主要研究的内容如
下： 
1、公积金业务对接模块主要涵盖公积金贷款合同管理、账号校验、贷款发
放、批量贷款收回通知、日对账及明细发放六个功能模块。银行业务管理模块主
要涵盖批量贷款收回业务、跨行贷款发放、入账管理、交易明细管理、台账管理
及打印管理六个功能模块。 
2、本文应用软件工程理论给出了系统的业务需求、功能需求、非功能性需
求以及系统框架设计、功能设计、数据库设计、安全设计，并给出了系统的实现
界面效果、部分代码以及功能测试与性能测试的结果。 
经过本项目的研发实施，办理公积金业务的效率得到明显提升并节省了相当
大的资源，实现了公积金贷款业务信息化管理。降低了人力成本、出错率、人为
风险，减少了交接环节，缩短了业务流程，提高了业务的安全性 、即时性、洁
炭环保性。 
 
 
 
关键词： 公积金；对接系统；Informix
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Abstract 
 
Abstract 
The public accumulation fund for housing construction is a product of the 
housing system reform in our country, mainly in order to solve the housing problems 
of low-income workers town. Because its business informatization construction is 
slow, but many still in the phase of electronic equipment, did not develop into the 
system network, data funds centralized management, so the provinces of independent 
to share data, unable to achieve the effective management of public accumulation 
fund for housing construction, improve the utilization rate and capital supervision. 
Banking and housing management center to deal with accumulation fund loan 
business, because there is no a set of unified, standard docking system, so to get more 
business in the business to deal with personnel and handover link, cause business to 
deal with low efficiency, error rate is high, the man-made risk is big. 
Using Java language and Informix database, designs and realizes a set of 
accumulation fund business docking system, including module bank business module 
accumulation fund managers. The main research content is as follows: 
1.Accumulation fund business mainly covers six function modules, the 
accumulation fund loan contract management module, accounts checking, loans, bulk 
loan notices, reconciliation and detail. Bank business mainly covers six function 
modules, the bulk loan business, an inter-bank lending management, receipts 
management, books management, transaction details and print management. 
2.The theory of the application of software engineering puts forward system 
business requirements, functional requirements, non-functional requirements, data 
flow analysis, system framework design, functional design, database design, safety 
design, and gives the interface effect, part of the code, and the implementation of the 
system function test and performance test results. 
Through the research, development and implementation of the project 
implementation, to deal with accumulation fund business, the efficiency improved 
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Abstract 
 
significantly and save considerable resources, realizes the information management 
system of accumulation fund loan business. Reduce the manpower cost, error rate, 
risk, reduce the handover link, shorten the business process, improve the safety, 
immediacy, and clean carbon environmental protection of the business. 
 
Keywords: Public Accumulation Fund for Housing Construction; Docking 
System; INFORMIX 
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第一章 绪论 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
住房公积金贷款是我国住房体系中的一个重要组成部分，也是住房保障的核
心部分，主要为了解决城镇低收入职工的住房问题。公积金贷款资金主要由住房
管理中心负责管理运用，委托商业银行进行房屋抵押贷款。由于住房公积金管理
采用属地管理原则，归集管理模式缺乏统一性，住房管理软件由各地自行开发使
用，不发达地区电算化起步晚，导致电算化管理、发展参差不齐[1]。从而对公积
金贷款的管理缺乏战略统筹规划、资金使用率不高、没有统一的行业标准和无法
有效地对住房贷款进行监管。 
自 1999年国务院颁布《住房公积金管理条例》以来,怎样对公积金进行系统
的、规范的、安全的管理就一直是迫切需要解决的一个问题。传统的管理方式效
率较低,已经不能适应形势发展的需要[2]。目前部分地区已经实现公积金贷款业
务设备电子化、管理信息化，一定程度上减少了人力成本的消耗，方便了日常管
理。但是各地的标准不一，无法实现系统网络化，从而在大范围的统筹管理规划
及资金监管上还是存在比较大的麻烦，需要消耗较多的人力和物力。而且与银行
之间网络不通，公积金贷款信息管理和资金管理上存在异步，无法第一时间掌握
有效准确的信息。近年来各地“房哥房姐”事件频发，更加充分说明了由于各地
住房管理中心的数据不相通，从而在廉政监察方面较难做到有效地监管。 
而本文所要设计并实现的公积金贷款对接系统，旨在建立一套行业统一标准
的对接系统，实现公积金贷款管理信息化、系统网络化。即方便住房管理中心管
理公积金贷款业务，又方便银行与住房管理中心进行有效地衔接，减少交接环节，
节约人力物力，加大贷款信息的安全有效地管理。 
1.2 研究现状及存在问题 
原先银行与住房管理中心对接的公积金业务为非电子化对接模式，其中人员
涉及较多：公积金业务人员、银行柜面人员、银行账务人员、银行信贷人员、银
行信贷科长及银行行长，重复环节多，纸质消耗量大。 
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公积金业务人员将客户纸质合同录入公积金系统后，银行信贷人员将纸质合
同及客户的开户开卡资料一并带回银行，通过信贷系统将客户信息录入系统，再
由信贷科长进行审核，然后行长审批后，信贷系统生成放款单，信贷人员将放款
单提交至银行高柜，由银行核心系统进行放款。放款完毕后，银行核心系统联动
信贷系统登记台账，柜面人员手写放款凭证，交给信贷人员。信贷人员将放款凭
证等资料整理完毕后送至公积金业务人员，由公积金业务人员进行记账。贷款发
放流程如图 1.1所示。  
 
 
图 1.1 贷款发放流程图 
 
    贷款收回分两种方式：批量收回和零星收回。这个根据客户在住房管理中心
登记合同时选择的还款方式而决定。 
批量收回的方式：至住房管理中心规定的还款日期，公积金业务人员会将一
个批量贷款收回的文件以邮件的方式传递给银行账务人员，并电话告知。银行账
务人员将批量贷款收回文件通过 Agama导入银行核心系统，进行批量收回，交易
结束后再通过 Agama导出贷款收回结果文件，由银行账务人员通过邮件方式传回
给公积金业务人员，公积金业务人员根据结果文件进行记账。 
零星收回的方式：部分客户会直接到银行高柜进行还款，柜员收款完成后手
写还款凭证，由信贷员整理后录入信贷系统，信贷系统打印生成还款单。信贷员
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